

















Kisi-kisi Angket tentang Pengamalan Agama  
No. Aspek Indikator Item Soal  Jumlah 
1. Shalat a. Kelengkapan lima waktu 
shalat (subuh, dzuhur, ashar, 
maghrib, isya’) 
1,2,3,4,5 5 
b. Pemenuhan syarat sah shalat. 6,7,8,9,10 5 
c. Pemenuhan rukun shalat. 11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22. 
12 
d. Melaksanakan shalat sunnah. 23,24,25,26 4 
e. Kesadaran melaksanakan 
shalat sunnah. 
27,28. 2 
2. Puasa a. Kelengkapan puasa 
Ramandhan. 
29. 1 
  b. Melaksanakan sahur. 30. 1 
  c. Melaksanakan shalat tarawih 
pada bulan Ramandhan dan 
tadarus al-Qur’an. 
31,32 2 
  d. Melaksanakan puasa sunnah. 33,34. 2 
  e. Kesadaran melaksanakan 
puasa sunnah. 
35. 1 
3. Do’a a. Membaca do’a selesai 
mendengar adzan, do’a 
selesai wudlu dan do’a 
selesai shalat. 
36.37,38. 3 
  b. Membaca do’a sebelum 
makan dan do’a sesudah 
makan. 
39,40. 2 
  c. Membaca do’a sebelum 
tidur dan do’a ketika 
bangun tidur. 
41,42. 2 
  d. Membaca do’a sebelum 43,44. 2 
masuk kamar mandi dan 
do’a saat keluar kamar 
mandi. 
  e. Membaca do’a ketika  
masuk masjid dan do’a 
ketika keluar masjid. 
45,46. 2 
  f. Membaca do’a saat 
bercermin do’a ketika 
keluar rumah, dan do’a 
ketika masuk rumah. 
47,48,49. 3 
  g. Membaca do’a ketika 







a. Taat dan patuh terhadap 
nasihat dan perintah yang 
baik dari orang tua dan 
guru. 
52,53. 2 
Jumlah  53 
Kriteria penilaian : 
Untuk jawaban “S” maka diberi skor 4 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 2 












ANGKET VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
PENGAMALAN AGAMA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP  
NEGERI 01 LIMPUNG BATANG TAHUN AJARAN 2015/2016 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN  
NAMA :  ................................................................... 
KELAS :  ................................................................... 
NO. ABSEN :  ................................................................... 
 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cermat sebelum anda 
menjawabnya. 
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan hati 
nurani anda, yaitu :  
S :  Sesuai 
SR :  Sering 
KD :  Kadang-Kadang 
TP :  Tidak Pernah  
3. Kejujuran anda dalam menjawab pernyataan-pernyataan sangat membantu 
penulisan skripsi kami. 
4. Anda tidak perlu ragu-ragu dengan jawaban anda, karena kerahasiannya dijamin 
oleh penulis.  










ANGKET TENTANG PENGAMALAN AGAMA 
 
 
No. Pertanyaan S SR KD TP 
Kelengkapan lima waktu shalat 
1. Apakah Anda melaksanakan shalat subuh setiap hari?     
2. Apakah Anda melaksanakan shalat dhuhur setiap hari?     
3. Apakah Anda melaksanakan shalat ashar setiap hari?     
4. Apakah Anda melaksanakan shalat maghrib setiap hari?     
5. Apakah Anda melaksanakan shalat isya’ setiap hari?     
Pemenuhan syarat sah shalat. 
6. 
Apakah Anda dalam keadaan suci dari hadas besar dan 
hadas kecil ketika akan melaksanakan shalat? 
    
7. 
Apakah Anda mengambil air wudlu sebelum 
melaksanakan shalat? 
    
8. 
Apakah Anda suci badan, pakaian, dan tempat dari najis 
ketika melaksanakan shalat? 
    
9. 
Apakah Anda menutup aurat ketika melaksanakan 
shalat? 
    
10. 
Apakah Anda mengetahui masuknya waktu shalat, dan 
menghadap ke kiblat ketika melaksanakan shalat? 
    
Pemenuhan rukun shalat. 
11. Apakah Anda membaca niat ketika shalat?     
12. Apakah Anda berdiri ketika shalat?     
13. 
Apakah Anda takbiratul ihram (membaca Allahu Akbar) 
ketika shalat? 
    
14. Apakah Anda membaca al-Fatihah ketika shalat?     
15. Apakah Anda rukuk serta tuma’ninah ketika shalat?     
16. 
Apakah Anda melaksanakan I’tidal serta tuma’ninah 
ketika shalat? 
    
17. 
Apakah Anda sujud dua kali serta tuma’ninah ketika 
shalat? 
    
18. 
Apakah Anda duduk di antara dua sujud serta 
tuma’ninah ketika shalat? 
    
19. 
Apakah Anda duduk pada saat tahyat awal dan tahyat 
akhir ketika shalat? 
    
20. Apakah Anda membaca tasyahud akhir ketika shalat?     
21. 
Apakah Anda membaca shalawat atas Nabi Muhammd 
saw pada saat tahyat awal dan tahyat akhir ketika 
shalat? 
    
22. 
Apakah Anda memberi salam yang pertama (ke kanan) 
dan menertibkan rukun ketika shalat? 
    
Melaksanakan Shalat Sunnah. 
23. 
Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah rawatib 
sebelum dan sesudah shalat fardhu? 
    
24. Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah dhuha?     
25. Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah Tahajud?     
26. Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah hajat?     
Kesadaran melaksanakan shalat sunnah. 
27. 
Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah tanpa adanya 
bujukan dari orang lain? 
    
28. 
Apakah Anda tidak melaksanakan shalat sunnah 
tahajjud, agar tidak kesiangan melaksanakan shalat 
subuh? 
    
Kelengkapan puasa Ramandhan 
29. 
Apakah Anda melaksanakan puasa Ramadhan satu 
bulan penuh? 
    
Melaksanakan sahur 
30. Apakah Anda makan sahur saat puasa Ramadhan?     
Melaksanakan shalat tarawih pada bulan ramandhan dan tadarus al-Qur’an. 
31. 
Apakah Anda melaksanakan shalat tarawih saat bulan 
Ramadhan? 
    
32. Apakah Anda melaksanakan tadarus al-Qur’an?     
Melaksanakan puasa sunnah. 
33. 
Apakah Anda melaksanakan puasa sunnah Senin dan 
Kamis, karena mengikuti sunnah Rasulullah saw? 
    
34. 
Apakah Anda melaksanakan puasa sunnah Arafah pada 
tanggal 9 Dzulhijjah? 
    
Kesadaran melaksanakan puasa sunnah. 
35. 
Apakah Anda melaksanakan puasa sunnah, dikarenakan 
lingkungan sekitar Anda melaksanakan puasa sunnah? 
    
Membaca do’a selesai mendengar adzan, do’a selesai wudlu dan do’a selesai shalat. 
36. Apakah Anda membaca do’a selesai mendengar adzan?     
37. Apakah Anda membaca do’a selesai wudlu?     
38. Apakah Anda membaca do’a selesai shalat?     
Membaca do’a sebelum makan dan do’a sesudah makan. 
39. Apakah Anda membaca do’a sebelum makan?     
40. Apakah Anda membaca do’a setelah makan?     
Membaca do’a sebelum tidur dan do’a ketika bangun tidur. 
41. Apakah Anda membaca do’a sebelum tidur?     
42. Apakah Anda membaca do’a ketika bangun tidur?     
Membaca do’a sebelum masuk kamar mandi dan do’a saat keluar kamar mandi. 
43. 
Apakah Anda membaca do’a sebelum masuk kamar 
mandi? 
    
44. Apakah Anda membaca do’a saat keluar kamar mandi?     
Membaca do’a ketika  masuk masjid dan do’a ketika keluar masjid. 
45. Apakah Anda membaca do’a ketika masuk masjid?     
46. Apakah Anda membaca do’a ketika keluar masjid?     
Membaca do’a saat bercermin, do’a keluar rumah, dan do’a masuk rumah. 
47. Apakah Anda membaca do’a saat bercermin?     
48. Apakah Anda membaca do’a ketika keluar rumah?     
49. Apakah Anda membaca do’a ketika masuk rumah?     
Membaca do’a akan belajar dan selesai belajar. 
50. Apakah Anda membaca do’a ketika belajar?     
51. Apakah Anda membaca do’a ketika selesai belajar? 
    
 
 
Taat dan patuh terhadap nasihat dan perintah orang tua dan guru. 
52. 
Apakah Anda mentaati nasihat dan perintah yang baik 
dari orang tua? 
    
53. 
Apakah Anda mentaati nasihat  dan perintah yang baik 
dari bapak dan ibu guru. 




Daftar Nama Responden Uji Coba 
NO. Kode NAMA L/P Kelas 
1. UC-1 Akhmad Firman Setya Budi L VIII A 
2. UC-2 Annisa Nailussifa L VIII A 
3. UC-3 Bagas Adi Wibowo  L VIII A 
4. UC-4 Bagus Tegar Priambodo  P VIII A 
5. UC-5 Daffa Bima Maldini  P VIII A 
6. UC-6 Dhifa Wakhi Datul Khasanah L VIII A 
7. UC-7 Dila Rizki Asaniya L VIII A 
8. UC-8 Eka Hanisah Nafeliya L VIII A 
9. UC-9 Faesal Baehaqi P VIII A 
10. UC-10 Faridah  P VIII A 
11. UC-11 Fathiatul Fitriyah P VIII A 
12. UC-12 Faza Zapiatul Aulia L VIII A 
13. UC-13 Hidayatun Nafisah P VIII A 
14. UC-14 Ivano Armendi  P VIII A 
15. UC-15 Khafi Luqman Chakim P VIII A 
16. UC-16 Khoerunnisa Nur Azizah P VIII A 
17. UC-17 M. Rizal Hanafi  L VIII A 
18. UC-18 Mahfurin L VIII A 
19. UC-19 Najma Firdaus Amaturrohman P VIII A 
20. UC-20 Navita Desy Ratnaningsih L VIII A 
21. UC-21 Nur Hannifa Choirunnisa L VIII A 
22. UC-22 Nurul Yantika P VIII A 
23. UC-23 Pinkan Crisanti Dewi L VIII A 
24. UC-24 Praditya Oktanugraha P VIII A 
25. UC-25 Rina Astuti P VIII A 
26. UC-26 Risqi Fitrianto P VIII A 
27. UC-27 Rokhmawati P VIII A 
28. UC-28 Sandy Febrian P VIII A 
 
 
Lampiran 4       
Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Pengamalan Agama 
 
Butir Ke:
N0. KODE 1 2 3 4 5 6 7
1 U-001 2 3 3 4 4 4 4
2 U-002 2 4 2 4 4 4 4
3 U-003 2 3 3 3 3 3 3
4 U-004 2 2 2 3 3 3 3
5 U-005 2 3 3 3 2 2 2
6 U-006 2 2 2 3 3 4 3
7 U-007 3 3 3 4 4 4 4
8 U-008 2 3 3 4 2 3 4
9 U-009 2 2 2 3 2 4 2
10 U-010 2 3 2 4 3 3 4
11 U-011 3 4 4 4 4 4 4
12 U-012 3 2 3 4 2 3 4
13 U-013 4 4 4 4 4 4 4
14 U-014 2 3 3 4 2 3 4
15 U-015 3 3 3 4 3 4 4
16 U-016 4 3 3 4 4 4 4
17 U-017 4 4 4 4 3 4 4
18 U-018 2 3 3 4 4 4 4
19 U-019 2 3 3 3 3 4 4
20 U-020 4 3 4 4 4 4 4
21 U-021 3 4 3 4 3 4 4
22 U-022 4 4 4 4 4 4 4
23 U-023 2 3 2 3 4 4 3
24 U-024 2 2 2 3 2 3 3
25 U-025 4 4 4 4 4 4 4
26 U-026 2 3 2 4 4 4 2
27 U-027 3 3 3 4 3 4 4
28 U-028 2 3 2 4 4 4 4
Sigma X 74 86 81 104 91 103 101
Sigma X^2 214 276 249 392 313 387 377
Sigma XY 11698 13441 12674 16159 14246 16024 15787
Rxy 0,6619 0,5066 0,4670 0,4795 0,5018 0,4711 0,5800
Rtabel 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid






Keterangan Used Used Used Used Used Used Used
  
Butir Ke:
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4
2 2 4 4 4 3 4 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 2 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 3 4 3 3 3
101 106 103 103 107 108 105 109 107 106
373 408 385 385 413 420 401 427 413 406
15700 16475 16004 16029 16613 16764 16333 16880 16586 16438
0,4023 0,4713 0,4609 0,5632 0,5213 0,5526 0,4997 0,3886 0,3865 0,3901
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
0,30995 0,2398 0,21811 0,21811 0,14668 0,12245 0,25893 0,09566 0,14668 0,16837
Used Used Used Used Used Used Used Used Used Used
 
  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 4 4 3 4 1 1 1 4 1
3 4 3 4 4 2 1 1 4 1
3 4 4 3 4 1 1 1 4 1
4 4 4 4 4 2 2 2 4 2
3 3 3 3 3 1 1 1 4 1
3 3 3 3 3 1 1 1 3 1
3 4 4 4 4 2 2 2 4 3
4 4 3 4 4 1 1 1 4 2
3 4 4 3 3 1 1 1 3 1
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
4 4 4 4 4 2 2 2 4 3
4 4 4 4 4 1 1 1 4 2
4 4 4 4 4 3 2 2 3 2
4 4 3 4 4 1 1 1 4 2
4 4 4 4 4 2 1 1 4 1
4 4 4 4 4 2 3 3 4 3
4 4 4 4 4 1 1 1 4 1
4 4 4 4 4 1 1 1 4 1
4 4 4 4 4 1 3 1 4 4
4 4 3 3 4 2 2 2 4 4
4 4 4 4 4 2 2 2 4 1
4 4 4 4 4 2 2 2 4 4
3 3 3 3 3 1 1 1 3 3
4 4 4 4 4 2 2 2 4 2
4 4 4 4 4 2 2 2 4 4
3 3 4 3 3 1 1 1 3 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4 1
3 3 4 4 3 1 1 1 3 3
103 107 105 104 106 45 46 44 106 61
385 413 399 392 406 85 94 86 406 169
16009 16593 16293 16183 16468 7185 7378 7032 16410 9768
0,4813 0,4215 0,4106 0,5810 0,5299 0,6880 0,6619 0,5998 0,2596 0,6004
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid
0,21811 0,14668 0,1875 0,20408 0,16837 0,45281 0,65816 0,60204 0,16837 1,28954
Used Used Used Used Used Unused Used Used Unused Used
 
  
28 29 30 32 32 33 34 35 36 37
4 1 1 3 2 1 3 1 2 3
4 2 1 4 3 1 4 1 2 4
3 1 1 3 2 1 3 1 2 3
4 1 1 4 3 2 4 1 2 4
3 1 1 3 2 1 3 1 2 3
3 1 1 2 2 1 4 1 1 3
4 3 1 4 3 2 4 3 3 4
4 1 1 3 4 1 2 1 1 2
3 1 1 2 2 1 4 1 1 4
4 2 1 4 2 1 3 1 2 3
3 2 2 3 3 3 4 1 3 4
4 1 1 3 4 2 2 2 2 2
3 2 2 4 4 2 3 1 2 3
4 1 1 3 4 1 3 1 2 3
4 1 1 4 4 1 4 2 2 4
4 2 2 4 4 3 2 3 2 2
3 1 1 4 2 2 2 1 2 2
4 1 1 3 2 2 3 2 3 3
4 1 1 3 4 2 4 2 3 4
4 1 2 4 3 2 4 3 3 4
1 4 1 4 4 2 4 3 2 4
4 1 2 4 4 1 4 1 4 4
3 1 1 4 1 1 2 2 1 3
2 1 1 4 3 2 4 1 2 4
4 1 2 4 4 1 4 1 4 4
3 1 1 4 1 1 2 4 1 3
3 1 1 4 4 3 4 1 3 4
3 1 1 4 1 1 2 2 1 2
96 38 34 99 81 44 91 45 60 92
344 66 46 361 265 82 315 93 148 318
14843 6037 5369 15496 12791 6962 14192 7080 9539 14365
0,0829 0,4638 0,5745 0,6774 0,5368 0,4893 0,3505 0,3051 0,6469 0,4357
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Invalid Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid Valid
0,53061 0,51531 0,16837 0,39158 1,09566 0,45918 0,6875 0,73852 0,69388 0,56122
Unused Used Used Used Used Used Unused Unused Used Used
 
  
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
4 2 4 2 2 1 1 2 2 1
3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
3 4 4 4 3 2 2 2 2 1
3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
1 3 4 3 1 2 1 1 1 1
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 1 1 2 1 1
1 3 4 3 4 2 1 1 1 1
4 3 3 3 2 1 2 2 2 2
4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
3 3 2 3 2 2 2 2 1 1
4 4 3 4 4 2 2 2 2 2
3 3 3 3 2 1 1 1 1 1
4 3 4 4 2 2 2 2 2 1
2 4 2 3 3 2 2 2 2 2
1 1 2 4 2 2 1 1 1 1
3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 1 3 1 3 3 3
4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 1 3 2 3 3 1
4 4 4 4 1 1 1 4 3 1
4 2 2 2 1 1 4 4 4 4
3 4 4 4 2 3 2 2 2 2
4 4 4 3 3 1 4 3 3 1
4 2 2 2 1 4 4 4 4 4
4 4 4 4 1 1 1 2 2 1
4 2 2 2 2 1 4 4 4 4
92 85 91 84 52 49 52 60 57 47
328 283 315 282 118 105 126 156 143 107
14493 13465 14192 13349 8117 7694 8212 9538 9081 7375
0,5960 0,7102 0,3505 0,7185 0,2058 0,3090 0,3527 0,5426 0,5586 0,2358
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Invalid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Valid Invalid
0,91837 0,89158 0,6875 1,07143 0,76531 0,6875 1,05102 0,97959 0,96301 1,00383
Used Used Unused Used Unused Unused Unused Used Used Unused
  
48 49 50 51 52 53 Total Y
1 2 1 1 3 3 138
2 1 2 2 4 4 151
1 2 1 1 3 3 125
2 2 2 2 4 4 157
1 2 1 1 3 3 118
2 1 1 1 2 3 123
3 3 4 4 4 4 183
1 1 2 2 3 3 135
2 1 1 1 2 3 125
3 2 3 3 3 3 161
2 2 3 3 4 3 173
1 1 2 2 3 3 144
3 3 4 4 4 4 176
1 1 3 3 3 3 143
3 1 3 2 3 4 162
3 2 2 2 4 4 168
4 1 4 3 4 4 151
1 2 1 1 3 3 139
4 1 4 4 4 3 173
3 1 2 2 4 3 172
3 2 4 3 4 4 174
2 2 4 4 4 4 178
4 1 3 3 4 3 145
3 2 2 2 4 4 155
3 2 4 4 4 4 182
4 1 3 3 4 3 151
1 1 3 3 4 4 168
4 3 3 3 4 3 150
67 46 72 69 99 96 4320
193 88 218 199 361 336 8640
10603 7206 11559 11072 15519 14965 17142
0,4705 0,3124 0,7950 0,8014 0,7477 0,5933 34133
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 68141
Valid Invalid Valid Valid Valid Valid 136125






Used Unused Used Used Used Used
Lampiran 4a 
Perhitungan Validitas Angket Pengamalan Agama  
Rumus: 
    
 ∑    ∑    ∑  
√  ∑    ∑       ∑    ∑    
 
 Kriteria:  
Butir Item valid jika     >        
Berikut perhitungan validitas pernyataaan no 1, untuk pernyataan nomor yang lain dihitung 




Y XY          
UC-1 2 138 276 4 19044 
UC-2 2 151 302 4 22801 
UC-3 2 125 250 4 15625 
UC-4 2 157 314 4 24649 
UC-5 2 118 236 4 13924 
UC-6 2 123 246 4 15129 
UC-7 3 183 549 9 33489 
UC-8 2 135 270 4 18225 
UC-9 2 125 250 4 15625 
UC-10 2 161 322 4 25921 
UC-11 3 173 519 9 29929 
UC-12 3 144 432 9 20736 
UC-13 4 176 704 16 30976 
UC-14 2 143 286 4 20449 
UC-15 3 162 486 9 26244 
UC-16 4 168 672 16 28224 
UC-17 4 151 604 16 22801 
UC-18 2 139 278 4 19321 
UC-19 2 173 346 4 29929 
UC-20 4 172 688 16 29584 
UC-21 3 174 522 9 30276 
UC-22 4 178 712 16 31684 
UC-23 2 145 290 4 21025 
UC-24 2 155 310 4 24025 
UC-25 4 182 728 16 33124 
UC-26 2 151 302 4 22801 
UC-27 3 168 504 9 28224 
UC-28 2 150 300 4 22500 
Jumlah 74 4320 11698 214 676284 
Dari tabel di atas dapat diketahui:  
∑  :  74    ∑   :  676284 
∑  :  4320    ∑   :  11698 
∑   :  214    N :  28 
    
 ∑    ∑    ∑  
√  ∑    ∑       ∑    ∑    
 
    
                    
√                                   
 
    
             
√                              
 
    
    
√             
 
    
    
√         
 
    
    
           
 
      0,6619 
Dengan   = 5% dan n = 28, maka diperoleh        = 0,374, karena     = 0,6619 > 





















Perhitungan Reliabilitas Angket Pengalaman Keagamaan 
a. Rumus  
    (
 








Jika     >        maka instrumen tersebut reliabel. 
c. Keterangan  
1. Varian total 
  
  = 
∑   





  = 
       





  = 
       





  = 




  = 
         
  
  =  348,918 
2. Varian butir 
  
  = 
∑   





  = 
    





  = 
    





  = 




  = 
       
  
  =  0,65816 
  
  =   
 +  
 +  
 .......+    
  
  
  = 0,65816+0,42347+0,52423.......+0.2449 = 28,5051 
 
 
3. Koefisien reliabilitas  
    (
 






    (
  
    
)(  
       
       
) 
    (
  
  
)                   
     =  (1,0370374)(0,9183045349) 
     =  0,95232 
 
Dengan   = 5% dan n = 28, maka diperoleh        = 0,374, karena     = 0,95232 > 





























Kisi-kisi Angket tentang Pengamalan Agama 
No. Aspek Indikator Item Soal Jumlah 
1. Shalat a. Kelengkapan lima waktu 
shalat (subuh, dzuhur, 
ashar, maghrib, isya’) 
1,2,3,4,5 
5 




c. Pemenuhan rukun shalat. 11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22. 
12 
d. Melaksanakan shalat 










b. Melaksanakan shalat 
tarawih pada bulan 








3. Do’a a. Membaca do’a selesai 
mendengar adzan, do’a 
selesai wudlu dan do’a 
selesai shalat. 
31, 32, 33. 
3 
b. Membaca do’a sebelum 




c. Membaca do’a ketika  masuk 
masjid, do’a ketika keluar 





 d. Membaca do’a ketika belajar 





tua dan guru 
a. Taat dan patuh terhadap 
nasihat dan perintah yang 
baik dari orang tua dan guru. 
41,42. 
2 
Jumlah  42 
Kriteria penilaian : 
Untuk jawaban “S” maka diberi skor 4 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 2 





PENGAMALAN AGAMA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP  
NEGERI 01 LIMPUNG BATANG TAHUN AJARAN 2015/2016 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN  
NAMA :  ................................................................... 
KELAS :  ................................................................... 
NO. ABSEN :  ................................................................... 
 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN  
6. Bacalah pertanyaan-pertanyaaan di bawah ini dengan cermat sebelum anda 
menjawabnya. 
7. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan hati 
nurani anda, yaitu :  
S :  Sesuai 
SR :  Sering 
KD :  Kadang-Kadang 
TP :  Tidak Pernah  
8. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sangat membantu 
penulisan skripsi kami. 
9. Anda tidak perlu ragu-ragu dengan jawaban anda, karena kerahasiannya dijamin 
oleh penulis.  
10. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai dalam raport. 
 
  
ANGKET TENTANG PENGAMALAN AGAMA 
No. Pertanyaan S SR KD TP 
Kelengkapan lima waktu shalat 
1. Apakah Anda melaksanakan shalat subuh setiap hari?     
2. Apakah Anda melaksanakan shalat dhuhur setiap hari?     
3. Apakah Anda melaksanakan shalat ashar setiap hari?     
4. Apakah Anda melaksanakan shalat maghrib setiap hari?     
5. Apakah Anda melaksanakan shalat isya’ setiap hari?     
Pemenuhan syarat sah shalat 
6. 
Apakah Anda dalam keadaan suci dari hadas besar dan 
hadas kecil ketika akan melaksanakan shalat? 
    
7. 
Apakah Anda mengambil air wudlu sebelum 
melaksanakan shalat? 
    
8. 
Apakah Anda suci badan, pakaian, dan tempat dari najis 
ketika melaksanakan shalat? 
    
9. 
Apakah Anda menutup aurat ketika melaksanakan 
shalat? 
    
10. 
Apakah Anda mengetahui masuknya waktu shalat, dan 
menghadap ke kiblat ketika melaksanakan shalat? 
    
Pemenuhan rukun shalat. 
11. Apakah Anda membaca niat ketika shalat?     
12. Apakah Anda berdiri ketika shalat?     
13. 
Apakah Anda takbiratul ihram (membaca Allahu Akbar) 
ketika shalat? 
    
14. Apakah Anda membaca al-Fatihah ketika shalat?     
15. Apakah Anda rukuk serta tuma’ninah ketika shalat?     
16. 
Apakah Anda melaksanakan I’tidal serta tuma’ninah 
ketika shalat? 
    
17. 
Apakah Anda sujud dua kali serta tuma’ninah ketika 
shalat? 
    
18. 
Apakah Anda duduk di antara dua sujud serta 
tuma’ninah ketika shalat? 
    
19. 
Apakah Anda duduk pada saat tahyat awal dan tahyat 
akhir ketika shalat? 
    
20. Apakah Anda membaca tasyahud akhir ketika shalat?     
21. 
Apakah Anda membaca shalawat atas Nabi Muhammd 
saw pada saat tahyat awal dan tahyat akhir ketika 
shalat? 
    
22. 
Apakah Anda memberi salam yang pertama (ke kanan) 
dan menertibkan rukun ketika shalat? 
    
Melaksanakan Shalat Sunnah dan Kesadaran melaksanakan shalat sunnah. 
23. Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah dhuha?     
24. Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah Tahajud?     
25. 
Apakah Anda melaksanakan shalat sunnah tanpa adanya 
bujukan dari orang lain? 
    
Kelengkapan puasa Ramandhan dan Melaksanakan sahur. 
26. 
Apakah Anda melaksanakan puasa Ramadhan satu 
bulan penuh? 
    
27. Apakah Anda makan sahur saat puasa Ramadhan?     
Melaksanakan shalat tarawih pada bulan ramandhan dan tadarus al-Qur’an. 
28. 
Apakah Anda melaksanakan shalat tarawih saat bulan 
Ramadhan? 
    
29. Apakah Anda melaksanakan tadarus al-Qur’an?     
Melaksanakan puasa sunnah. 
30. 
Apakah Anda melaksanakan puasa sunnah Senin dan 
Kamis, karena mengikuti sunnah  Rasulullah saw? 
    
Membaca do’a selesai mendengar adzan, do’a selesai wudlu dan do’a selesai shalat. 
31. Apakah Anda membaca do’a selesai mendengar adzan?     
32. Apakah Anda membaca do’a selesai wudlu?     
33. Apakah Anda membaca do’a selesai shalat?     
Membaca do’a sebelum makan, dan do’a sebelum tidur 
34. Apakah Anda membaca do’a sebelum makan?     
35. Apakah Anda membaca do’a sebelum tidur?     
Membaca do’a ketika masuk masjid, do’a keluar masjid, dan do’a keluar rumah. 
36. Apakah Anda membaca do’a ketika masuk masjid?     
37. Apakah Anda membaca do’a ketika keluar masjid?     
38. Apakah Anda membaca do’a ketika keluar rumah?     
Membaca do’a ketika belajar dan do’a selesai belajar 
39. Apakah Anda membaca do’a ketika belajar?     
40. Apakah Anda membaca do’a ketika selesai belajar?     
Taat dan patuh terhadap nasihat dan perintah orang tua dan guru. 
41. 
Apakah Anda mentaati nasihat dan perintah yang baik 
dari orang tua? 
    
42. 
Apakah Anda mentaati nasihat  dan perintah yang baik 
dari bapak dan ibu guru. 

































Daftar Nama Responden Penelitian  
NO Kode Nama Siswa Kelas 
1. R_1 Agung Prastya VIII B 
2. R_2 Ahlis Auliya Rahman VIII B 
3. R_3 Ahmad Ardhiyanto VIII B 
4. R_4 Alaik Nuril Huda  VIII B 
5. R_5 Anisatullatifa Azzahra VIII B 
6. R_6 Dina Amalia Putri  VIII B 
7. R_7 Dina Mustahfidhotur Rizqillah VIII B 
8. R_8 Evi Yunianti  VIII B 
9. R_9 Fita Kurotul Aini VIII B 
10. R_10 Hendra Lukmana  VIII B 
11. R_11 Heni Septina VIII B 
12. R_12 Kurnia Indah Safitri VIII B 
13. R_13 Lia Syahrani VIII B 
14. R_14 M. Rizky Genta Ananda VIII B 
15. R_15 Mamta Apreany VIII B 
16. R_16 Muhammad Yusuf VIII B 
17. R_17 Naely Aqilah Salwa  VIII B 
18. R_18 Nur Hasna Octaviana VIII B 
19. R_19 Nurul Khasanah  VIII B 
20. R_20 Oktavian Danu Prasetyo VIII B 
21. R_21 Primarta Zaki Alhafizh VIII B 
22. R_22 Rena Melosa VIII B 
23. R_23 Reza Sulia Fajar VIII B 
24. R_24 Ririn Resnawati VIII B 
25. R_25 Riska Andriyanti VIII B 
26. R_26 Rizky Meisa Putri VIII B 
27. R_27 Sherli Faradina VIII B 
28. R_28 Sulton Auliya’ VIII B 
29. R_29 Ulfa Alfiyani VIII B 
30. R_30 Winda Yuliana VIII B 
31. R_31 Yoki Asafik VIII B 
32. R_32 Adis Setiawati VIII C 
33. R_33 Aeni Fikriya VIII C 
34. R_34 Afrida Octa Nurmaulida VIII C 
35. R_35 Agita Ashya Azani VIII C 
36. R_36 Alya Adinti  VIII C 
.37. R_37 Anggita Rizky Cahyani VIII C 
38. R_38 Arimbi Sigiyono Putri VIII C 
39. R_39 Ayu Suci Lisnawati VIII C 
40. R_40 Cahyo Dwi Setiono VIII C 
41. R_41 David Hermawan VIII C 
42. R_42 Dewi Nadiatul Khusna  VIII C 
43. R_43 Diah Fitriana  VIII C 
44. R_44 Dita Sholikhatun Fawazah VIII C 
45. R_45 Habib Tolhah  VIII C 
46. R_46 Hanung Anindhitya Wihartono  VIII C 
47. R_47 Khofifah Kusumawardhani VIII C 
48. R_48 Nabila Lisdaningtyas  VIII C 
49. R_49 Nanda Wulan Sari  VIII C 
50. R_50 Nantalira Niar Wijaya VIII C 
51. R_51 Naura Putri Editi VIII C 
52. R_52 Nopie Nakita  VIII C 
53. R_53 Nova Kurnia Rakhman VIII C 
54. R_54 Novia Ratri Ajeng 
Setiyaningrum 
VIII C 
55. R_55 Qusna Dina Minfadhilatin VIII C 
56. R_56 Sadana Aura Diva VIII C 
57. R_57 Septhalia Friska Esmanda VIII C 
58. R_58 Septiani Berliyan VIII C 
59. R_59 Sindi Apriliyani VIII C 
60. R_60 Siti Rizkiyah VIII C 
61. R_61 Sofa Marwa VIII C 
62. R_62 Tedy Setyo Wibowo VIII C 
63. R_63 Vina Adi Tyana VIII C 
64. R_64 Widya Yunike Anwar VIII C 
65. R_65 Wiwit Ichtiyarsih  VIII C 
 
  
Llampiran 8       
Hasil Angket Variabel Y (Pengamalan Agama) 




S SR KD TP 4 3 2 1
R_1 23 14 4 1 92 42 8 1 143
R_2 31 8 3 0 124 24 6 0 154
R_3 31 11 0 0 124 33 0 0 157
R_4 23 14 4 1 92 42 8 1 143
R_5 25 8 7 2 100 24 14 2 140
R_6 17 12 13 0 68 36 26 0 130
R_7 24 10 8 0 96 30 16 0 142
R_8 24 9 9 0 96 27 18 0 141
R_9 33 5 3 1 132 15 6 1 154
R_10 26 11 3 2 104 33 6 2 145
R_11 13 15 9 5 52 45 18 5 120
R_12 27 9 5 1 108 27 10 1 146
R_13 25 9 5 3 100 27 10 3 140
R_14 29 5 8 0 116 15 16 0 147
R_15 26 7 9 0 104 21 18 0 143
R_16 16 14 11 1 64 42 22 1 129
R_17 30 7 5 0 120 21 10 0 151
R_18 13 19 8 2 52 57 16 2 127
R_19 27 6 8 1 108 18 16 1 143
R_20 16 14 11 1 64 42 22 1 129
R_21 24 13 5 0 96 39 10 0 145
R_22 28 12 2 0 112 36 4 0 152
R_23 21 18 3 0 84 54 6 0 144
R_24 25 12 5 0 100 36 10 0 146
R_25 28 9 5 0 112 27 10 0 149
R_26 22 13 6 1 88 39 12 1 140
R_27 24 9 9 0 96 27 18 0 141
R_28 18 13 7 4 72 39 14 4 129
R_29 17 16 8 1 68 48 16 1 133
R_30 29 6 6 1 116 18 12 1 147
R_31 23 8 9 2 92 24 18 2 136
R_32 33 4 5 0 132 12 10 0 154
R_33 32 4 4 2 128 12 8 2 150
R_34 31 3 8 0 124 9 16 0 149
R_35 31 9 2 0 124 27 4 0 155
R_36 31 3 8 0 124 9 16 0 149
R_37 30 8 3 1 120 24 6 1 151
R_38 31 5 6 0 124 15 12 0 151
R_39 23 8 9 2 92 24 18 2 136
R_40 21 9 7 5 84 27 14 5 130
R_41 23 8 9 2 92 24 18 2 136
R_42 28 13 1 0 112 39 2 0 153
R_43 29 6 7 0 116 18 14 0 148
R_44 34 1 5 2 136 3 10 2 151
R_45 27 7 5 3 108 21 10 3 142
R_46 24 6 4 8 96 18 8 8 130
R_47 23 11 8 0 92 33 16 0 141
R_48 26 12 4 0 104 36 8 0 148
R_49 31 6 5 0 124 18 10 0 152
R_50 26 6 7 3 104 18 14 3 139
R_51 31 8 3 0 124 24 6 0 154
R_52 29 5 7 1 116 15 14 1 146
R_53 26 6 7 3 104 18 14 3 139
R_54 30 7 5 0 120 21 10 0 151
R_55 35 0 6 1 140 0 12 1 153
R_56 27 14 1 0 108 42 2 0 152
R_57 29 11 2 0 116 33 4 0 153
R_58 25 10 7 0 100 30 14 0 144
R_59 23 11 8 0 92 33 16 0 141
R_60 33 5 4 0 132 15 8 0 155
R_61 33 5 1 3 132 15 2 3 152
R_62 28 3 4 7 112 9 8 7 136
R_63 34 3 5 0 136 9 10 0 155
R_64 33 5 4 0 132 15 8 0 155











1. R_1 143 20449 
2. R_2 154 23716 
3. R_3 157 24649 
4. R_4 143 20449 
5. R_5 140 19600 
6. R_6 130 16900 
7. R_7 142 20164 
8. R_8 141 19881 
9. R_9 154 23716 
10. R_10 145 21025 
11. R_11 120 14400 
12. R_12 146 21316 
13. R_13 140 19600 
14. R_14 147 21609 
15. R_15 143 20449 
16. R_16 129 16641 
17. R_17 151 22801 
18. R_18 127 16129 
19. R_19 143 20449 
20. R_20 129 16641 
21. R_21 145 21025 
22. R_22 152 23104 
23. R_23 144 20736 
24. R_24 146 21316 
25. R_25 149 22201 
26. R_26 140 19600 
27. R_27 141 19881 
28. R_28 129 16641 
29. R_29 133 17689 
30. R_30 147 21609 
31. R_31 136 18496 
32. R_32 154 23716 
33. R_33 150 22500 
34. R_34 149 22201 
35. R_35 155 24025 
.36. R_36 149 22201 
37. R_37 151 22801 
38. R_38 151 22801 
39. R_39 136 18496 
40. R_40 130 16900 
41. R_41 136 18496 
42. R_42 153 23409 
43. R_43 148 21904 
44. R_44 151 22801 
45. R_45 142 20164 
46. R_46 130 16900 
47. R_47 141 19881 
48. R_48 148 21904 
49. R_49 152 23104 
50. R_50 139 19321 
51. R_51 154 23716 
52. R_52 146 21316 
53. R_53 139 19321 
54. R_54 151 22801 
55. R_55 153 23409 
56. R_56 152 23104 
57. R_57 153 23409 
58. R_58 144 20736 
59. R_59 141 19881 
60. R_60 155 24025 
61. R_61 152 23104 
62. R_62 136 18496 
63. R_63 155 24025 
64. R_64 155 24025 






Daftar Nilai Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam Kelas VIII B dan VIII C 
SMP N 01 Limpung Batang Tahun Ajaran 2015/2016 
NO Nama Kelas  Nilai 
1. Agung Prastya VIII B 75 
2. Ahlis Auliya Rahman VIII B 93 
3. Ahmad Ardhiyanto VIII B 75 
4. Alaik Nuril Huda  VIII B 89 
5. Anisatullatifa Azzahra VIII B 75 
6. Dina Amalia Putri  VIII B 82 
7. Dina Mustahfidhotur Rizqillah VIII B 86 
8. Evi Yunianti  VIII B 84 
9. Fita Kurotul Aini VIII B 78 
10. Hendra Lukmana  VIII B 75 
11. Heni Septina VIII B 95 
12. Kurnia Indah Safitri VIII B 75 
13. Lia Syahrani VIII B 75 
14. M. Rizky Genta Ananda VIII B 95 
15. Mamta Apreany VIII B 93 
16. Muhammad Yusuf VIII B 75 
17. Naely Aqilah Salwa  VIII B 81 
18. Nur Hasna Octaviana VIII B 80 
19. Nurul Khasanah  VIII B 92 
20. Oktavian Danu Prasetyo VIII B 80 
21. Primarta Zaki Alhafizh VIII B 80 
22. Rena Melosa VIII B 88 
23. Reza Sulia Fajar VIII B 75 
24. Ririn Resnawati VIII B 77 
25. Riska Andriyanti VIII B 85 
26. Rizky Meisa Putri VIII B 81 
27. Sherli Faradina VIII B 91 
28. Sulton Auliya’ VIII B 76 
29. Ulfa Alfiyani VIII B 75 
30. Winda Yuliana VIII B 80 
31. Yoki Asafik VIII B 75 
32. Adis Setiawati VIII C 90 
33. Aeni Fikriya VIII C 98 
34. Afrida Octa Nurmaulida VIII C 98 
35. Agita Ashya Azani VIII C 98 
.36. Alya Adinti  VIII C 98 
37. Anggita Rizky Cahyani VIII C 92 
38. Arimbi Sigiyono Putri VIII C 95 
39. Ayu Suci Lisnawati VIII C 93 
40. Cahyo Dwi Setiono VIII C 94 
41. David Hermawan VIII C 98 
42. Dewi Nadiatul Khusna  VIII C 94 
43. Diah Fitriana  VIII C 93 
44. Dita Sholikhatun Fawazah VIII C 97 
45. Habib Tolhah  VIII C 98 
46. Hanung Anindhitya Wihartono  VIII C 98 
47. Khofifah Kusumawardhani VIII C 95 
48. Nabila Lisdaningtyas  VIII C 97 
49. Nanda Wulan Sari  VIII C 95 
50. Nantalira Niar Wijaya VIII C 94 
51. Naura Putri Editi VIII C 91 
52. Nopie Nakita  VIII C 95 
53. Nova Kurnia Rakhman VIII C 98 
54. Novia Ratri Ajeng Setiyaningrum VIII C 94 
55. Qusna Dina Minfadhilatin VIII C 98 
56. Sadana Aura Diva VIII C 92 
57. Septhalia Friska Esmanda VIII C 95 
58. Septiani Berliyan VIII C 95 
59. Sindi Apriliyani VIII C 95 
60. Siti Rizkiyah VIII C 93 
61. Sofa Marwa VIII C 95 
62. Tedy Setyo Wibowo VIII C 95 
63. Vina Adi Tyana VIII C 95 
64. Widya Yunike Anwar VIII C 95 
65. Wiwit Ichtiyarsih  VIII C 75 











1. R_1 75 5625 
2. R_2 93 8649 
3. R_3 75 5625 
4. R_4 89 7921 
5. R_5 75 5625 
6. R_6 82 6724 
7. R_7 86 7396 
8. R_8 84 7056 
9. R_9 78 6084 
10. R_10 75 5625 
11. R_11 95 9025 
12. R_12 75 5625 
13. R_13 75 5625 
14. R_14 95 9025 
15. R_15 93 8649 
16. R_16 75 5625 
17. R_17 81 6561 
18. R_18 80 6400 
19. R_19 92 8464 
20. R_20 80 6400 
21. R_21 80 6400 
22. R_22 88 7744 
23. R_23 75 5625 
24. R_24 77 5929 
25. R_25 85 7225 
26. R_26 81 6561 
27. R_27 91 8281 
28. R_28 76 5776 
29. R_29 75 5625 
30. R_30 80 6400 
31. R_31 75 5625 
32. R_32 90 8100 
33. R_33 98 9604 
34. R_34 98 9604 
35. R_35 98 9604 
.36. R_36 98 9604 
37. R_37 92 8464 
38. R_38 95 9025 
39. R_39 93 8649 
40. R_40 94 8836 
41. R_41 98 9604 
42. R_42 94 8836 
43. R_43 93 8649 
44. R_44 97 9409 
45. R_45 98 9604 
46. R_46 98 9604 
47. R_47 95 9025 
48. R_48 97 9409 
49. R_49 95 9025 
50. R_50 94 8836 
51. R_51 91 8281 
52. R_52 95 9025 
53. R_53 98 9604 
54. R_54 94 8836 
55. R_55 98 9604 
56. R_56 92 8464 
57. R_57 95 9025 
58. R_58 95 9025 
59. R_59 95 9025 
60. R_60 93 8649 
61. R_61 95 9025 
62. R_62 95 9025 
63. R_63 95 9025 
64. R_64 95 9025 





Dari tabel tersebut dapat diketahui :  
∑  :  5752     ̅ :  88,49231 
∑  :  93954    ̅ :  144,5231 dibulatkan menjadi 144,5 
∑   :  513674   N :  65 
∑   :  1362424 
 ∑   :  832282 
∑    =  ∑   
 ∑   
 
 
  =         
       
  
 
 =         
        
  
 
 =  513674 – 509007,754 
∑   =  4666,25 
∑    =  ∑   
 ∑   
 
 
 =          
       
  
 
 =          
        
  
 
 =                      
∑   =  4774,215 
∑    =  ∑   
 ∑   ∑  
 
 
 =        
            
  
 
 =         
        
  
 
 =                     
∑   =  985,262 
 Sehingga :  
a. Mencari Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y  
Korelasi antara variabel X dengan variabel Y dapat dicari melalui teknik 
moment tangkar dari Pearson dengan rumus :  
    =  
∑   
√ ∑    ∑   
 
 =  
       
√                   
 
 =  
       
√           
 
 =  
       
        
 
    =  0,209 
Dari hasil uji korelasi product moment diketahui bahwa    =  0,209 dan        
dengan taraf signifikan 5% diperoleh 0,244. Jadi     <        maka antara kedua 
variabel tersebut tidak memiliki korelasi positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
korelasi 0,244 itu tidak signifikan dan hasilnya tidak dapat diberlakukan pada 
populasi.  
b. Menguji Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y  
Untuk menguji korelasi antara variabel X dan variabel Y dapat menggunakan 
uji         dengan rumus :  
 t =  
 √   
√    
 
 =  
     √    
√        
 
 =  
     √  
√          
 
 =  
            
√        
 
 =  
        
        
 
 =  1,69 
c. Mencari Besarnya Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y  
Hasil korelasi di atas kemudian digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh 
antara variabel X dengan variabel Y. Dengan rumus     =        = 0,043 atau 




NO X Y XY
R_1 75 143 5625 20449 10725
R_2 93 154 8649 23716 14322
R_3 75 157 5625 24649 11775
R_4 89 143 7921 20449 12727
R_5 75 140 5625 19600 10500
R_6 82 130 6724 16900 10660
R_7 86 142 7396 20164 12212
R_8 84 141 7056 19881 11844
R_9 78 154 6084 23716 12012
R_10 75 145 5625 21025 10875
R_11 95 120 9025 14400 11400
R_12 75 146 5625 21316 10950
R_13 75 140 5625 19600 10500
R_14 95 147 9025 21609 13965
R_15 93 143 8649 20449 13299
R_16 75 129 5625 16641 9675
R_17 81 151 6561 22801 12231
R_18 80 127 6400 16129 10160
R_19 92 143 8464 20449 13156
R_20 80 129 6400 16641 10320
R_21 80 145 6400 21025 11600
R_22 88 152 7744 23104 13376
R_23 75 144 5625 20736 10800
R_24 77 146 5929 21316 11242
R_25 85 149 7225 22201 12665
R_26 81 140 6561 19600 11340
R_27 91 141 8281 19881 12831
R_28 76 129 5776 16641 9804
R_29 75 133 5625 17689 9975
R_30 80 147 6400 21609 11760
R_31 75 136 5625 18496 10200
R_32 90 154 8100 23716 13860
R_33 98 150 9604 22500 14700
R_34 98 149 9604 22201 14602
R_35 98 155 9604 24025 15190
R_36 98 149 9604 22201 14602
R_37 92 151 8464 22801 13892
R_38 95 151 9025 22801 14345
R_39 93 136 8649 18496 12648
R_40 94 130 8836 16900 12220
R_41 98 136 9604 18496 13328
R_42 94 153 8836 23409 14382
R_43 93 148 8649 21904 13764
R_44 97 151 9409 22801 14647
R_45 98 142 9604 20164 13916
R_46 98 130 9604 16900 12740
R_47 95 141 9025 19881 13395
R_48 97 148 9409 21904 14356
R_49 95 152 9025 23104 14440
R_50 94 139 8836 19321 13066
R_51 91 154 8281 23716 14014
R_52 95 146 9025 21316 13870
R_53 98 139 9604 19321 13622
R_54 94 151 8836 22801 14194
R_55 98 153 9604 23409 14994
R_56 92 152 8464 23104 13984
R_57 95 153 9025 23409 14535
R_58 95 144 9025 20736 13680
R_59 95 141 9025 19881 13395
R_60 93 155 8649 24025 14415
R_61 95 152 9025 23104 14440
R_62 95 136 9025 18496 12920
R_63 95 155 9025 24025 14725
R_64 95 155 9025 24025 14725
R_65 75 157 5625 24649 11775
Jumlah 5752 9394 513674 1362424 832282
Rata-Rata 88,4923 144,523 7902,68 20960,4 12804,3
Data dan Nila-nilai Regresi Linier Sederhana (X → Y)
    
 
 
NO X Y XY
R_1 75 143 5625 20449 10725
R_2 93 154 8649 23716 14322
R_3 75 157 5625 24649 11775
R_4 89 143 7921 20449 12727
R_5 75 140 5625 19600 10500
R_6 82 130 6724 16900 10660
R_7 86 142 7396 20164 12212
R_8 84 141 7056 19881 11844
R_9 78 154 6084 23716 12012
R_10 75 145 5625 21025 10875
R_11 95 120 9025 14400 11400
R_12 75 146 5625 21316 10950
R_13 75 140 5625 19600 10500
R_14 95 147 9025 21609 13965
R_15 93 143 8649 20449 13299
R_16 75 129 5625 16641 9675
R_17 81 151 6561 22801 12231
R_18 80 127 6400 16129 10160
R_19 92 143 8464 20449 13156
R_20 80 129 6400 16641 10320
R_21 80 145 6400 21025 11600
R_22 88 152 7744 23104 13376
R_23 75 144 5625 20736 10800
R_24 77 146 5929 21316 11242
R_25 85 149 7225 22201 12665
R_26 81 140 6561 19600 11340
R_27 91 141 8281 19881 12831
R_28 76 129 5776 16641 9804
R_29 75 133 5625 17689 9975
R_30 80 147 6400 21609 11760
R_31 75 136 5625 18496 10200
R_32 90 154 8100 23716 13860
R_33 98 150 9604 22500 14700
R_34 98 149 9604 22201 14602
R_35 98 155 9604 24025 15190
R_36 98 149 9604 22201 14602
R_37 92 151 8464 22801 13892
R_38 95 151 9025 22801 14345
R_39 93 136 8649 18496 12648
R_40 94 130 8836 16900 12220
R_41 98 136 9604 18496 13328
R_42 94 153 8836 23409 14382
R_43 93 148 8649 21904 13764
R_44 97 151 9409 22801 14647
R_45 98 142 9604 20164 13916
R_46 98 130 9604 16900 12740
R_47 95 141 9025 19881 13395
R_48 97 148 9409 21904 14356
R_49 95 152 9025 23104 14440
R_50 94 139 8836 19321 13066
R_51 91 154 8281 23716 14014
R_52 95 146 9025 21316 13870
R_53 98 139 9604 19321 13622
R_54 94 151 8836 22801 14194
R_55 98 153 9604 23409 14994
R_56 92 152 8464 23104 13984
R_57 95 153 9025 23409 14535
R_58 95 144 9025 20736 13680
R_59 95 141 9025 19881 13395
R_60 93 155 8649 24025 14415
R_61 95 152 9025 23104 14440
R_62 95 136 9025 18496 12920
R_63 95 155 9025 24025 14725
R_64 95 155 9025 24025 14725
R_65 75 157 5625 24649 11775
Jumlah 5752 9394 513674 1362424 832282
Rata-Rata 88,4923 144,523 7902,68 20960,4 12804,3
Data dan Nila-nilai Regresi Linier Sederhana (X → Y)
    
Lampiran 13 
Analisis Regresi Linier Sederhana dengan Skor Deviasi  
A. Hipotesis  
   (1) :  Persamaan regresi tidak signifikan 
   (1) :  Persamaan regresi signifikan  
   (2) :  Model regresi non linier 
   (2) :  Model regresi linier 
B. Kriteria  
1. Persamaan regresi signifikan {   (1) diterima} jika         >       . 
2. Model regresi signifikan {   (2) diterima} jika         <       . 
C. Pengujian Hipotesis 
Kode K X Y       XY 
R_1  75 120 5625 14400 9000 
R_3  75 127 5625 16129 9525 
R_5  75 129 5625 16641 9675 
R_10  75 129 5625 16641 9675 
R_12  75 129 5625 16641 9675 
R_13  75 130 5625 16900 9750 
R_16  75 130 5625 16900 9750 
R_23  75 130 5625 16900 9750 
R_29  75 133 5625 17689 9975 
R_31  75 136 5625 18496 10200 
R_65 11 75 136 5625 18496 10200 
R_28 1 76 136 5776 18496 10336 
R_24 1 77 136 5929 18496 10472 
R_9 1 78 139 6084 19321 10842 
R_18  80 139 6400 19321 11120 
R_20  80 140 6400 19600 11200 
R_21  80 140 6400 19600 11200 
R_30 4 80 140 6400 19600 11200 
R_17  81 141 6561 19881 11421 
R_26 2 81 141 6561 19881 11421 
R_6 1 82 141 6724 19881 11562 
R_8 1 84 141 7056 19881 11844 
R_25 1 85 142 7225 20164 12070 
R_7 1 86 142 7396 20164 12212 
R_22 1 88 143 7744 20449 12584 
R_4 1 89 143 7921 20449 12727 
R_32 1 90 143 8100 20449 12870 
R_27  91 143 8281 20449 13013 
R_51 2 91 144 8281 20736 13104 
R_19  92 144 8464 20736 13248 
R_37  92 145 8464 21025 13340 
R_56 3 92 145 8464 21025 13340 
R_2  93 146 8649 21316 13578 
R_15  93 146 8649 21316 13578 
R_39  93 146 8649 21316 13578 
R_43  93 147 8649 21609 13671 
R_60 5 93 147 8649 21609 13671 
R_40  94 148 8836 21904 13912 
R_42  94 148 8836 21904 13912 
R_50  94 149 8836 22201 14006 
R_54 4 94 149 8836 22201 14006 
R_11  95 149 9025 22201 14155 
R_14  95 150 9025 22500 14250 
R_38  95 151 9025 22801 14345 
R_47  95 151 9025 22801 14345 
R_49  95 151 9025 22801 14345 
R_52  95 151 9025 22801 14345 
R_57  95 151 9025 22801 14345 
R_58  95 152 9025 23104 14440 
R_59  95 152 9025 23104 14440 
R_61  95 152 9025 23104 14440 
R_62  95 152 9025 23104 14440 
R_63  95 153 9025 23409 14535 
R_64 13 95 153 9025 23409 14535 
R_44  97 153 9409 23409 14841 
R_48 2 97 154 9409 23716 14938 
R_33  98 154 9604 23716 15092 
R_34  98 154 9604 23716 15092 
R_35  98 154 9604 23716 15092 
R_36  98 155 9604 24025 15190 
R_41  98 155 9604 24025 15190 
R_45  98 155 9604 24025 15190 
R_46  98 155 9604 24025 15190 
R_53  98 157 9604 24649 15386 
R_55  98 157 9604 24649 15386 
 19 5752 9394 513674 1362424 832282 
Dari tabel di atas dapat diketahui :  
∑  :  5752    ∑   :  1362424  N :  65 
∑  :  9394    ∑   :  832282  k :  19 
∑   :  513674    
 Dengan persamaan regresi =  ̂  = a + Bx 
 a  =  
 ∑   ∑     ∑   ∑   
 ∑    ∑   
 
     =  
                             
                  
 
     =  
                     
                 
 
     =  
        
      
 
   a =  125,838 
  b  =  
  ∑     ∑   ∑  
  ∑     ∑   
 
      =  
                       
                  
 
      =  
                 
                 
 
      =  
     
      
 
   b =  0,211 
 Jadi persamaan regresinya adalah  ̂  = 125,838 + 0,211X 
D. Mencari analisis varian garis regresi  
     
     
     
 
Keterangan :  
                                             
                                      
                               
Diketahui :  
∑    =  ∑   
 ∑   
 
 
  =         
       
  
 
 =         
        
  
 
 =  513674 – 509007,754 
∑   =  4666,25 
∑    =  ∑   
 ∑   
 
 
 =          
       
  
 
 =          
        
  
 
 =                      
∑   =  4774,215 
∑    =  ∑   
 ∑   ∑  
 
 
 =        
            
  
 
 =         
        
  
 
 =                     
∑   =  985,262 
Sehingga  
 ∑   =  4666,25 
 ∑   =  4774,215 
 ∑   =  985,262 
 N =  65 
Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus :  
      =  
 ∑    
∑  
 
 =  
          
       
 
 =  
          
       
 
      =  208,034 
      =  ∑ 
  
 ∑     
∑   
 
 =  4774,215 – 208,034 
      =  4566,180 
      = 1 
      =  N-2 = 65-2 = 63 
      =  
     
     
  =  
       
 
  =  208,034 
      =  
     
     
  = 
        
  
  =  72,479 
     =  
     
     
  =  
       
      
  =  2,870 
  Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi satu prediktor 
dengan metode skor deviasi diperoleh nilai       =  2,870. 
 Dapat diketahui bahwa       =  2,870 lebih kecil dari        db = 63 taraf 
signifikan 5% = 4,00. Maka      lebih kecil daripada        pada taraf signifikan 5%.  
 Daftar Anava Regresi Linier Sederhana. 
Sumber 
Varian 
Db JK RK      
       
5% 
Kriteria 
Regresi 1 208,034 208,034 
2,870 4,00 
Tidak 
Signifikan Residu 63 4566,180 72,479 
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